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¿­ËÎÎÅÅ ÔÏËÉËÃÂÏÊÂÀ½ÏÅ¿ÊËËÏÍ½ÄÅÏÙÎÜ
ÌÍÅÌÍË¿ÂÁÂÊÅÅ ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÒ¿ÅÁË¿
Í½¾ËÏ ¿ Í½ÉÇ½Ò¯½ÉËÃÂÊÊËÀË ÎËÛÄ½ Î ÁÍÐ
ÀÅÉÅÎÏÍ½Ê½ÉÅ ¿ØÌËÈÊÜÛÖÅÉÅÉÂÃÁÐÊ½
ÍËÁÊØÂ ÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜ¿Ë¾È½ÎÏÅ®«
®«¿­ËÎÎÅÅ ÎÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊØÉÅ ÏÍÂ
¾Ë¿½ÊÅÜÉÅ ÔÏË¾ÐÁÂÏ ÎÌËÎË¾ÎÏ¿Ë¿½ÏÙ
Í½Ä¿ÅÏÅÛÍ½¾ËÏÌË®«¿Í½ÉÇ½Ò  ®®«
Å ÎËÒÍ½ÊÂÊÅÛÈÅÁÅÍÐÛÖÅÒÌËÄÅÓÅÆ
­ËÎÎÅÅ¿ÉÅÍÂ ¿Ë¾È½ÎÏÅ®«
ªÂ¿ØÌËÈÊÂÊÅÂ ÐÇ½Ä½ÊÊØÒÍ½¾ËÏ ¿ ÄÊ½
ÔÅÏÂÈÙÊËÆ ÎÏÂÌÂÊÅËÎÈ½¾ÅÏÍ½¾ËÏØ
¿Ë¾È½ÎÏÅ®«¿ ÎÏÍ½ÊÂ ÌÍÅ¿ÂÁÂÏ
Ç ÎÊÅÃÂÊÅÛÁË¿ÂÍÅÜ Ç ÍËÎÎÅÆÎÇÅÉ
ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÉË¾Í½ÄÓ½ÉÎË ÎÏËÍËÊØ
ÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊØÒÚÇÎÌÂÍÏË¿Å Ç½Ç
ÎÈÂÁÎÏ¿ÅÂ Ç ÎÊÅÃÂÊÅÛÁË¿ÂÍÅÜ
Ç ÍÂÄÐÈÙÏ½Ï½ÉÅÄÉÂÍÂÊÅÆÍËÎÎÅÆÎÇÅÒ
ÅÎÌØÏ½ÏÂÈÙÊØÒÈ½¾ËÍ½ÏËÍÅÆÉÂÏÍË
ÈËÀÅÔÂÎÇËÂË¾ÂÎÌÂÔÂÊÅÂÅÄÉÂÍÂÊÅÆ
ÇËÏËÍØÒËÎÊË¿½ÊËÊ½ÌÍÅÉÂÊÂÊÅÅ
ÍËÎÎÅÆÎÇÅÒ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒË¾Í½ÄÓË¿
 ­½ÄÍ½¾ËÏÇ½ÌÍËÀÍ½É
ÉØÌÂÍÂÎÉËÏÍ½ÅÍ½Ä
Í½¾ËÏÇÅÊÂË¾ÒËÁÅÉØÒ
ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÒÁËÇÐ
ÉÂÊÏË¿ÌËÎÏ½ÊÁ½ÍÏ
ÊØÉË¾Í½ÄÓ½É¿ ÏËÉ
ÔÅÎÈÂÁÈÜÂÃÂÀËÁÊËÀË
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÜÌÈ½ÊÅ
ÍÐÂÉØÒÇÍ½ÄÍ½¾ËÏÇÂ
ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÒÁËÇÐ
ÉÂÊÏË¿¿¬ÍËÀÍ½ÉÉÐ
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÆÎÏ½Ê
Á½ÍÏÅÄ½ÓÅÅ
Ê½ÈÅÄË¾ÂÎÌÂÔÂÊÊËÎÏÅÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÉÅ
ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÉÅÎÏÍ½ÊØ¿Ë¾È½ÎÏÅ®«Î¿ÅÁÂ
ÏÂÈÙÎÏ¿ÐÂÏË ÏËÉ ÔÏËÊÂË¾ÒËÁÅÉ½
uËÌÏÅÉÅÄ½ÓÅÜÊËÉÂÊÇÈ½ÏÐÍØÊËÍÉ½ÏÅ¿
ÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿ ÐÎÏ½Ê½¿ÈÅ¿½ÛÖÅÒË¾ÖÅÂ
ÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜ Ç ÎËÄÁ½ÊÅÛ ÐÏ¿ÂÍÃÁÂÊÅÛ
ÌÍÅÉÂÊÂÊÅÛ®«
u À½ÍÉËÊÅÄ½ÓÅÜÍÜÁ½ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÒÁËÇÐ
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ÔÂÎÇÅÉÅÉÂÏÍËÈËÀÅÔÂÎÇÅÉÒ½Í½ÇÏÂÍÅÎÏÅÇ½É
ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒË¾Í½ÄÓË¿ÌÍÅÉÂÊÜÂÉØÒ¿ÇËÊÇ
ÍÂÏÊØÒËÏÍ½ÎÈÜÒ¿ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÅÅÎÅÒÊ½ÄÊ½
ÔÂÊÅÂÉÅË¾È½ÎÏÙÛÌÍÅÉÂÊÂÊÅÜ 	ÊÂÑÏÜÊ½Ü
ÊÂÑÏÂÌÂÍÂÍ½¾½ÏØ¿½ÛÖ½ÜÌÍËÉØÕÈÂÊÊËÎÏÙ
ÒÅÉÅÔÂÎÇ½ÜÌÍËÉØÕÈÂÊÊËÎÏÙ 	¿ ÏËÉÔÅÎÈÂ
¿ØÎËÇËÔÅÎÏØÂËÍÀ½ÊÅÔÂÎÇÅÂÅÊÂËÍÀ½ÊÅÔÂÎ
ÇÅÂÒÅÉÅÔÂÎÇÅÂ¿ÂÖÂÎÏ¿½
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ÉØÕÈÂÊÊËÎÏÙÔÂÍÊ½ÜÉÂÏ½ÈÈÐÍÀÅÜÓ¿ÂÏÊ½Ü
ÉÂÏ½ÈÈÐÍÀÅÜÁÍ½ÀËÓÂÊÊØÂÉÂÏ½ÈÈØ 	¿ ÏËÉ
ÔÅÎÈÂ¿ØÎËÇËÔÅÎÏØÂÉÂÏ½ÈÈØ
¿ÂÏÂÍÅÊ½ÍÅÜ
Ñ½ÍÉ½ÓÂ¿ÏÅÇ½ ÎÐÁÂ¾Ê½ÜÉÂÁÅÓÅÊ½ ½ÊÏÅ
ÁËÌÅÊÀË¿ØÆÇËÊÏÍËÈÙÃÂÈÂÄÊËÁËÍËÃÊ½Ü
½¿Å½ÓÅËÊÊ½ÜÇËÎÉÅÔÂÎÇ½ÜÁÂÜÏÂÈÙÊËÎÏÙ
ÎÏÍËÅÏÂÈÙÊØÂÉ½ÏÂÍÅ½ÈØÌÅÖÂ¿½ÜÌÍËÉØÕ
ÈÂÊÊËÎÏÙ ÎÂÈÙÎÇËÂÒËÄÜÆÎÏ¿Ë

 ÚÏËÆ Î¿ÜÄÅÊÂË¾ÒËÁÅÉËÍ½ÄÍ½¾ËÏ½ÏÙÌÍË
ÀÍ½ÉÉÐÌÂÍÂÎÉËÏÍ½Å ÎËÄÁ½ÊÅÜÊËÍÉ½ÏÅ¿
ÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿ÌË ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÉË¾Í½ÄÓ½É
®ËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÂÍ½¾ËÏØ¿Í½ÉÇ½Ò
ª¥«§­ÉËÀÐÏ¾ØÏÙÍÂ½ÈÅÄË¿½ÊØÌÍÅ
ÐÔ½ÎÏÅÅ­ËÎÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½ 	ª©³ ®®«

½ Ï½ÇÃÂ ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÒÉÂÏÍËÈËÀÅ
ÔÂÎÇÅÒ ÎÈÐÃ¾ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒË¾Í½ÄÓË¿
Ê½ÄÊ½ÔÂÊÊØÒ©ÅÊÄÁÍ½¿ËÉ­ËÎÎÅÅ
©ÅÊÌÍÅÍËÁØ­ËÎÎÅÅ©¡­ËÎÎÅÅ
©ÅÊË¾ËÍËÊØ­ËÎÎÅÅÅÁÍ
­Â½ÈÅÄ½ÓÅÜÍ½¾ËÏÌËÄ¿ËÈÅÏË¾ÂÎÌÂ
ÔÅÏÙ ¿ØÌËÈÊÂÊÅÂ Ä½Á½Ô ÌÍÂÁÐÎÉËÏ
ÍÂÊÊØÒ±¤«¾Ë¾ÂÎÌÂÔÂÊÅÅ
ÂÁÅÊÎÏ¿½ÅÄÉÂÍÂÊÅÆÅ¬ËÎÏ½ÊË¿
ÈÂÊÅÂÉ¬Í½¿ÅÏÂÈÙÎÏ¿½­ËÎÎÅÆÎÇËÆ
±ÂÁÂÍ½ÓÅÅËÏ
«¾ ÐÏ¿ÂÍÃÁÂÊÅÅ¬ËÈËÃÂÊÅÜË ÀË
ÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ ÎÈÐÃ¾Â ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒ
Ë¾Í½ÄÓË¿ ÎËÎÏ½¿½Å Î¿ËÆÎÏ¿ ¿ÂÖÂÎÏ¿
ÅÉ½ÏÂÍÅ½ÈË¿
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ÁËÇÐÉÂÊÏË¿ ¿¬ÍËÀÍ½ÉÉÐÊ½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÆ
ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅÄ½ÓÅÅ
 ¬ÍË¿ÂÁÂÊÅÂÍ½¾ËÏÌË
¿ÊÂÁÍÂÊÅÛ¿ ÎÏÍ½ÊÂ
ËÎÊË¿ÊØÒÉÂÃÁÐÊ½
ÍËÁÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿
©«¤©¥®«ÌË ÎÏ½Ê
Á½ÍÏÊØÉË¾Í½ÄÓ½É
ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÅÅ Î¬ÍËÀÍ½ÉÉËÆÊ½ÓÅËÊ½ÈÙ
ÊËÆ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅÄ½ÓÅÅÊ½u ÀÀ¬ÍË
ÀÍ½ÉÉËÆÉÂÃÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅ
Ä½ÓÅÅÊ½u ÀÀª©³ ®®«°ª¥¥©
¿ÂÁÂÏÍ½¾ËÏØÌË ÎËÄÁ½ÊÅÛÉÂÃÀËÎÐÁ½ÍÎ
Ï¿ÂÊÊØÒ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏË¿Ê½ËÎÊË¿Â­ÐÇË¿ËÁÎÏ¿
¥®«   ¬ÂÍÂÔÂÊÙÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁ
ÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿ ÐÎÏ½Ê½¿ÈÅ¿½ÛÖÅÒ ÏÍÂ¾Ë
¿½ÊÅÜ Ç®« ÐÇ½Ä½ÊÊØÉÅÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊØÉÅ
ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÉÅÊÂÅÎÔÂÍÌ½ÊªÂË¾ÒËÁÅÉË
ÌÍË¿ÂÁÂÊÅÂÍ½¾ËÏÌË ÎËÄÁ½ÊÅÛÉÂÃÀËÎÐ
Á½ÍÎÏ¿ÂÊÊØÒ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏË¿Ê½ËÎÊË¿Â­ÐÇË
¿ËÁÎÏ¿½¥®« ªÂË¾ÒËÁÅÉËÌÍË¿Â
ÁÂÊÅÂÍ½¾ËÏÌË ¿ÊÂÁÍÂÊÅÛÍ½ÄÍ½¾ËÏ½ÊÊØÒ
ÉÂÃÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊØÒ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏË¿ ¿­ËÎÎÅÅ
ÅÊ½ÌÍËÎÏÍ½ÊÎÏ¿Â®ª 
­Â½ÈÅÄ½ÓÅÜÍ½¾ËÏ± °¬°ª¥¥©
ÌÍÂÁÐÎÉËÏÍÂÊ½ ¿ Í½ÉÇ½ÒÌÍËÀÍ½ÉÉ
Ê½ÓÅËÊ½ÈÙÊËÆÅÉÂÃÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ
ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅÄ½ÓÅÅÊ½u ÀÀ
ØÌËÈÊÂÊÅÂÍ½¾ËÏØ¿ÂÁÂÏÎÜ¿ÎËËÏ¿ÂÏ
ÎÏ¿ÅÅÎ ÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜÉÅ±¤±¤ 
«ÏÂÒÊÅÔÂÎÇËÉÍÂÀÐÈÅÍË¿½ÊÅÅ¿Ô½Î
ÏÅ¿ÊÂÁÍÂÊÅÜ¿ÎÏÍ½ÊÂÎÏ½ÊÁ½ÍÏË¿
À½ÍÉËÊÅÄÅÍË¿½ÊÊØÒÎÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊØ
ÉÅÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜÉÅ
­Â½ÈÅÄ½ÓÅÜÍ½¾ËÏÌËÄ¿ËÈÅÏË¾ÂÎÌÂÔÅÏÙ
¿ØÌËÈÊÂÊÅÂÄ½Á½ÔÌÍÂÁÐÎÉËÏÍÂÊÊØÒ
±¤«¾Ë¾ÂÎÌÂÔÂÊÅÅÂÁÅÊÎÏ¿½
ÅÄÉÂÍÂÊÅÆÅ¬ËÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÂÉ¬Í½
¿ÅÏÂÈÙÎÏ¿½­ËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ
ËÏ«¾ÐÏ¿ÂÍÃÁÂ
ÊÅÅ¬ËÈËÃÂÊÅÜË ÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ
ÎÈÐÃ¾ÂÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒË¾Í½ÄÓË¿ÎËÎÏ½¿½
ÅÎ¿ËÆÎÏ¿¿ÂÖÂÎÏ¿ÅÉ½ÏÂÍÅ½ÈË¿
 ¬ÍË¿ÂÁÂÊÅÂÍ½¾ËÏ
ÌË À½ÍÉËÊÅÄ½ÓÅÅ
ÁÂÆÎÏ¿ÐÛÖÅÒÊËÍÉ½
ÏÅ¿ÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿
ÌË ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÉ
Ë¾Í½ÄÓ½ÉÎÉÂÃÁÐÊ½
ÍËÁÊØÉÅÁËÇÐÉÂÊÏ½
ÉÅ©«¤©¥®«
¬ËÎËÎÏËÜÊÅÛÊ½Í½ÄÍ½¾ËÏ½ÊË
ÅÁÂÆÎÏ¿ÐÂÏ ¿ ÎÏÍ½ÊÂ¾ËÈÂÂÍ½ÄÈÅÔÊØÒ
ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿ÌË®« 	ÁËÇÐÉÂÊ
ÏØ§««©¢¯ÉÂÃÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊØÂÅÊ½
ÓÅËÊ½ÈÙÊØÂÁËÇÐÉÂÊÏØ ÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÅÅ

ÊÂÁÍÂÊÅÂ ¿ ÎÏÍ½ÊÂËÎÊË¿ÊØÒÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁ
ÊØÒÁËÇÐÉÂÊÏË¿©«¤©¥®«ÌË ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ
ÊØÉË¾Í½ÄÓ½ÉÊÂ¿ËÄÉËÃÊË¾ÂÄÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜ
Í½¾ËÏÌË À½ÍÉËÊÅÄ½ÓÅÅÁÂÆÎÏ¿ÐÛÖÅÒ
ÁËÇÐÉÂÊÏË¿ÌË®«ÎÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊØÉÅ
ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÉÅÌË®«
®ËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÂÍ½¾ËÏØÉËÀÐÏ¾ØÏÙ
ÍÂ½ÈÅÄË¿½ÊØÌÍÅ ÐÔ½ÎÏÅ­ËÎÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½
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Á½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ ÎÏ½ÊÁ½ÍÏÅÄ½ÓÅÅ
­½¾ËÏØ¾ÐÁÐÏ¿ØÌËÈÊÜÏÙÎÜ¿ÎËËÏ¿ÂÏ
ÎÏ¿ÅÅÎ ÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜÉÅ±¤±¤ 
«ÏÂÒÊÅÔÂÎÇËÉÍÂÀÐÈÅÍË¿½ÊÅÅ¿Ô½Î
ÏÅ¿ÊÂÁÍÂÊÅÜ¿ÎÏÍ½ÊÂÎÏ½ÊÁ½ÍÏË¿
À½ÍÉËÊÅÄÅÍË¿½ÊÊØÒÎÉÂÃÁÐÊ½ÍËÁÊØ
ÉÅÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜÉÅ
­Â½ÈÅÄ½ÓÅÜÍ½¾ËÏÌËÄ¿ËÈÅÏË¾ÂÎÌÂÔÅÏÙ
¿ØÌËÈÊÂÊÅÂÄ½Á½ÔÌÍÂÁÐÎÉËÏÍÂÊÊØÒ
±¤«¾Ë¾ÂÎÌÂÔÂÊÅÅÂÁÅÊÎÏ¿½
ÅÄÉÂÍÂÊÅÆÅ¬ËÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÂÉ¬Í½
¿ÅÏÂÈÙÎÏ¿½­ËÎÎÅÆÎÇËÆ±ÂÁÂÍ½ÓÅÅ
ËÏ«¾ÐÏ¿ÂÍÃÁÂ
ÊÅÅ¬ËÈËÃÂÊÅÜË ÀËÎÐÁ½ÍÎÏ¿ÂÊÊËÆ
ÎÈÐÃ¾ÂÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒË¾Í½ÄÓË¿ÎËÎÏ½¿½
ÅÎ¿ËÆÎÏ¿¿ÂÖÂÎÏ¿ÅÉ½ÏÂÍÅ½ÈË¿
 ®ËÄÁ½ÊÅÂ ÇËÉÌÈÂÇÎ½
ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÒÁËÇÐ
ÉÂÊÏË¿ ÐÎÏ½Ê½¿ÈÅ¿½
ÛÖÅÒ ÏÍÂ¾Ë¿½ÊÅÜ
ºÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÂ¿ÊÂÁÍÂÊÅÂÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒ
Ë¾Í½ÄÓË¿¿ËÏÍ½ÎÈÜÒ¿ËÄÉËÃÊËÌÍÅÐÎÈË¿ÅÅ
Ê½ÈÅÔÅÜÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÒÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊØÒÁË
ÇÐÉÂÊÏË¿Í½ÎÌÍËÎÏÍ½ÊÜÛÖÅÒÎÜÊ½ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ
®ËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÂÍ½¾ËÏØÉËÀÐÏ¾ØÏÙ
ÍÂ½ÈÅÄË¿½ÊØÌÍÅÐÔ½ÎÏÅÅÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿Ð
ÛÖÅÒÉÂÏÍËÈËÀÅÔÂÎÇÅÒÎÈÐÃ¾ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ
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